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Langgam Setya Aih dalam upacara resepsi pernikahan digunakan sebagai gendhing selingan. isi 
syair dari gendhing ini berupa rasa asmara seorang pria yang jatuh hati kepada wanita yang 
akhirnya keduanya saling mencintai, walaupun kadang kala bertengkar namun keduanya tetap 
rukun dan bahkan mereka berjanji suka dan duka akan dijalani bersama. 
